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Hue  Phillips  3    Hjemmebrug LED, ZigBee  2012 
SchoolVision  Philips  ?    Uddannelse  T5  20091 





NIST  22  Ubegrænset Forskning  LED  2009 
  CEC, China  16  Ubegrænset Forskning  LED  2012 
Sivra Compact  iGuzzini  2  2700‐6500    T16  <2009 
Line Up wall‐
washer RGB 
iGuzzini  3      LED   
  Rune 
Lighting 
4    Hospitaler  LED   
iSign (RGB)  iGuzzini  3      RGB LED   



























































































































































Concept  A  B  C  D 
Ceiling light, CCT [K]  3494±7  3491±17  3491±17  3491±17 
Ceiling light, illuminance [lx]  351±20  177±10  177±10  177±10 
Task light CCT [K]  ‐  2698 ± 56  User adjustable  Daylight* 


































































































































































 A B C D 
E 
[lux] 
Middel 3,81 4,94 4,59 4,15 
STD 1,44 0,94 0,91 0,99 
CCT 
[K] 
Middel 3,76 4,78 5,09 4,00 
STD 1,38 0,65 0,87 1,12 
 
Sammenligning	af	koncepter	
Sidst på dagen blev alle 81 forsøgspersoner bedt om at sammenligne de fire forskellige lyskoncepter de 
havde oplevet i løbet af dagen. De blev bedt om at stille deres præference for lyskoncept op i en 
rækkefølge fra et til fire, hvor et er det mest foretrukne lyskoncept. Lyskoncept C kom på første plads (M= 
1,77, STD=0,86 ), koncept B på anden plads (M= 2,1, STD= 0,85), koncept D på tredje plads (M= 3,02, 
STD=0,99) og koncept A på sidste plads (M= 3,11, STD=1,13).  Analysen viser ikke en forskel på de to sidste 
pladser (koncept A og D) men ellers er der forskel mellem lyskoncepterne. 
Konklusion	af	brugertest	
Resultaterne er ikke omfattende for alle de forskellige muligheder man har for dynamisk belysning men kan 
medvirke til at give en indikation for den grad af dynamisk belysning, der ønskes i kontoromgivelser. 
Overordnet viser resultaterne at brugertilfredsheden øges ved brug af de dynamiske belysningskoncepter 
der er afprøvet i denne undersøgelse. 
Til at optimere brugertilfredshed i kontoromgivelser anbefales at give brugerne mulighed for selv at have 
indflydelse på sine lysomgivelser, uanset om det er tale om justering af lysintensitet eller lysfarver. 
Resultaterne bekræfter tidligere resultater om at brugerne er mere tilfredse, når de selv får indflydelse på 
sine lysomgivelser. Denne undersøgelse har vist at det gælder uanset om man sammenligner med en 
standard jævn belysning i hele rummet eller automatisk styret dynamisk arbejdsbelysning. Denne 
undersøgelse viser at af de forskellige dynamiske lyskoncepter som afprøves er det de koncepter med 
manuel styring som foretrækkes af brugerne og giver mest tilfredse brugere. 
Det at lyskoncept C blev vurderet som det mest foretrukne lyskoncept samt at det medfører størst 
tilfredshed hos brugerne vurderes at være farvet af at muligheden for justering af korreleret 
farvetemperatur er ny for de fleste forsøgspersoner og bør derfor betragtes som en bias. Koncept D som 
ligger på niveau med koncept A kan også være influeret af den fejl som der opstod ved måling af dagslysets 
CCT forklaret i afsnit Lysstyring på side 18‐19. Der var dog kun 18,5 % procent forsøgspersoner som 
opdagede ændringer ved lyskoncept D og derfor er det kun den del af forsøgspersonerne som muligvis er 
blevet generet af de store spring i farvetemperatur. 
Til at optimere energiforbruget i kontoromgivelser anbefales der på baggrund af disse brugerundersøgelser 
at placere lyset på arbejdsområdet, og reducere i stedet belysningen i resten af rummet. 
Resultaterne opnået i denne undersøgelse viser nemlig at vurdering og tilfredshed med rumbelysningen er 
den samme for de forskellige lyskoncepter uanset de forskellige belysningsstyrker på henholdsvis 351 lux 
og 177 lux i rummet. 
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Formidling	
Der er i løbet af projektperioden udført et formidlingsarbejde for at skabe information omkring projektet 
og de problemstillinger og metoder og resultater som er fremkommet af projektet. Herunder er listet de 
forskellige formidlingstiltag:  
Videnskabelig	publikation	
De forskningsmæssige resultater af projektet bliver præsenteret ved et foredrag og en videnskabelig artikel 
(Logadottir, et al., 2013) på den, inden for belysning vigtige, konferencen ”Towards a new century of Light” 
der markerer 100 året for International Commission on Illumination (CIE). 
Ásta Logadóttir, Anne Iversen, Jakob Markvart, Dennis Dan Corell, Anders Thorseth, and Carsten Dam‐
Hansen, ”Comparison Of User Satisfaction With Four Different Lighting Concepts”, To be published, April 
(2013). 
Præsentationer	
Projektet og dets formål og indhold er blevet præsenteret ved en række forskellige sammenhænge, kurser, 
foredrag for samarbejdspartnere, og ved større møder 
 Carsten Dam‐ Hansen, LED til belysning, forelæsning på Dansk Center for Lys kursus, 28‐2‐13. 
 Anders Thorseth, Dennis Dan Corell, LED and photovoltaic research and innovation at DTU Fotonik, 
Foredrag ved DTU Afdelingen for Erhverv‐ og Myndighedsbetjenings månedsmøde, Risø campus 
30‐1‐2013. 
 Anders Thorseth, Dennis Dan Corell, Projects and reacearch at DTU Fotonik LED Team, Roskilde 
Håndværkerforenings, Foredrag og rundvisning til Gå‐hjem møde, Risø campus, 7‐11‐12. 
 Carsten Dam‐Hansen, LED til belysning, forelæsning på Dansk Center for Lys kursus, 6‐9‐12. 
 Anders Thorseth, Dennis Dan Corell, Projects and research at DTU Fotonik LED Team, MECINE 
Network møde på Risø campus, 7‐6‐2012. 
 Carsten Dam‐Hansen, LED forskning og test laboratorier, Dansk Lys arrangementet ”Danmark Kina”, 
18‐1‐12. 
 Carsten Dam‐Hansen, LED ved DTU Fotonik, Medtech møde, 12‐9‐11  
 Carsten Dam‐Hansen, LED activities at DTU Fotonik, Møde med professor Liisa Halonen fra Alto 
Universitet, Finland, Risø campus, 10‐1‐12. 
 Carsten Dam‐Hansen, LED – fremtidens lyskilde, OpticsCamp 11, Sommerskoleundervisning af 
interesserede gymnasieelever, Risø campus, 4‐7‐11. 
 Carsten Dam‐Hansen, LED teknologi; Test og karakterisering, Efteruddannelse af Elfaglærere, 
Odense, 1‐7‐11. 
 Carsten Dam‐Hansen, LED Research at DTU Fotonik, Build Your Dreams, præsentation, Risø, 29‐4‐
11. 
 Carsten Dam‐Hansen, LED belysning – nu og i fremtiden i sundhedssektoren, seminarpræsentation 
Risø, 29‐3‐11. 
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